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(Table XXII — XXV)
Našim srednjovjekovnim min i j a turama posve-
ćeno je đo danas vrlo malo pažnje, iako one, i bro-
jem i luminiranih kodeksa, i zaniml j ivošću oslika-
nih motiva, a često i znatnom l ikovnom vr i jedno-
šću, zaslužuju opširniju i detal jn iju naučnu obrad-
bu„ j ednako k a o i p o pu lar izaciju u i z danj ima s
dobrim reprodukcijama. Kol iko su i luminirani ko-
deksi obrađivani s l ikovnog gledišta, io su naj češće
oni iz gotičko-renesansnog razdoblja, a romani čki
su se proučavali uglavnom paleografski S imbolika
minijatura u r omaničkim kodeksima po našim bi-
bliotekama, c rkvenim riznicama i s amostanima
jedva se i spominiala, ma da j e u t om r azdoblju
igrala značajnu ulogu.
Nakon inventara dalmatinskih i luminiranih ko-
deksa H. Folnesicsa, objavljenog još u doba Austri-
je, koji uza svu svoju obimnost nije n i po tpun n i
u svemu točan, a pored toga ne ulazi u neku du-
blju obradbu mater i j".la i l i p r ob lematiku, ' nakon
iscrpne paleografske obradbe mnogih naših sred-
njovjekovnih kodeksa V. N"vaka' nakon opširnih
radova D. Knžeroalda o zagrebačkim kodeks'ma~ i
k raćih osvrta n a srednjovjekovne minijature u
Dalmac'ji u r adovima Lj. Ka ramana,' mi j o š n e -
mamo ni jedan potpun opis i lumini ranih kodeksa,
' Hans Folnesžcs: D i e 1 1 1 u m i n i e r t e n H a n d-
s chr i f t e n i n D a l ma t i e n (F. Wickhoff, 54.
Dvojak: Beschreibendes Verzeichniis der il luminiertenHandschriften in Osterreich. Leipzig 1917., sv. IV.)
~ Viktor Novak: Na j s ta r i j i d a l m a t i n s k i
r uko p i s E v a n g el i a r i u m Sp al a t en s e .
Split 1923. (Vjesnik za arheologiju.
... 1923, prilog L).-Viktor Novak: S c r i p t u r a B e n e v e n t a n a s oso-
bitim obz'.com na tip dalmatinske beneventane. Zagreb
1920.— Viktor Novak: L a t I n s k a p a I e o g r a f i j a
'Beograd 1952.
s Dragutin Knžervaldr Z ag r e b a č ki l i t u r g i j s-k i i k o d e k s i X I — XV stoljeća. Zagreb 1940(Croatia Sacra 1940).
— Dragutin Knžervaldr M i s alčazmanskoga prepošt a Jurja de Topu-
s k o i z a g r. b 1 s k u p a Š i m u n a E r d ž) d y. Rad
Jugoslavenske akademije znanosti 1 umjetnosti 288,
umj. razr. 4, Zagreb 1940.— Dragutin Knžeuralđ: I lu-
m ina c i j a i n o t ac i j a z agreb a č k i h l i t u r-
gi j s ki h r u k o p i s a . Rad Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti 279, umj. razr. 8., Zagreb 1944.
4 Ljubo K a r aman: U mje t n i čk a opremakn j i g a u D a l m a c i j i. H r v a tska revija, Zagreb
1933, str. 407.— Lj ubo Karaman: 0 u m j e tn i čk o j
o prem i k n j i g a u D a l maci j i p r o š l i h v r e-
m'en a. (Eseji i članci, Zagreb 1939, str. 152).
kao što ga je na pr . za Sloveniju načinio M. Kos,
u suradnji s h i stor ičarom umjetnosti F. S te l jom."
A ipak, uza sve to, što j e posl jednjih stol jeća
propao veći dio starih kodeksa, dalmatinske crkve
i samostani još i sad posjeduju sakriveno, neprou-
čeno i neobjavljeno bogato g radivo za srednjo-
vjekovnu paleografiju, l i kovnu umjetnost, dogma-
tiku, simboliku, a često i kn j iževnost.
U Splitu se nalazi veći broj i lumin iranih ruko-
pisnih kodeksa, od VI I I . pa sve đo XVII . st . Naj-
poznatiji su i u nauci najčešće obrađivani prvi i
posljednji medu nj ima, tj. Evangelžarum Spalatense
u riznici Katedrale i — u o dnosu prema drugima
previše isticani — ko raLi fra Bone Razmilovžća u
samostanu na Pol judu. Mnogi od n j i h danas nisu
više u Spli tu, kao na p r . p oznat i Mžsal vo jvode
Hrvoja, Brevijar (Venecija), Pasional (Zagreb) i dr.
Najvrednij i i l umin i rani kodeksi, koj i se čuvaju
u Splitu, nalaze se u r iznici Katedrale. Iako ih da-
nas ima tek desetak, nekada ih je bi lo mnogo više.
Iz sačuvanih inventara r iznice može se vidjeti , da
je u Srednjem v'.ieku Katedrala bih razmjerno vrlo
bogata dragocjenim crkvenim kn j i gama, jednako
kao i srebrnim posu đem, moćnicima, odjećom i sl .
Najviše je toga propalo, zbog općeg nemara, u XIX .
st., na kraju kojega je G. Dević sakupio stare ko-
dekse, među nj ima i E vangeliarum Spalatense, sa
tavana. Danas je njima posvecena sva potrebna
pažnja.
Kako inventari Ka tedrale datiraiu tek od XV .
st., a uz kodekse nije pobliže ozna čeno, iz kojeg su
vremena, teško je odrediti i n j ihovu vr i jednost, od-
nosno s pomoču njih identi f iciratr one, koji su da-
nas još sačuvani. Srećom, u prvom je od tih inven-
tarnih popisa iz gođ. 1437. uz desetak crkvenih ko-
deksa označeno, da su napisani beneventanskim
(b užtanž) pismom, po čemu možemo otpri l ike za-
ključiti, da su iz razdoblja romanike,~ To su .anti-
~ Mžlko Kos, Francuz Stelš: S redn j .eveš k i r o-
kopi s i v S l ov en i j i . Lj u b l jana 1931. (Srednjeve-
ški rokopisi drž. Iicejske knjižnice v L jubl jani. Sred-
njeveški rokopisi v Sloveniji.) Zbornik za ume(nosno
zgodovino, Ljubljana, IV, 1924 — IX, 1929.
~ Lžber Pržmus, In quo rescržpža sunt žnuentarža re-
rum mobžlium sacržstže ecclesže S. tž Domnžj ascžgnaža-
rum, nec non acta quedam, ac Constžtutžones non nulla




Sl. I. — Evangeltarum Spalatense, Inicijal I , L, Q, I
posebne mini jatorske škole, a n i posebnog i lumi-
natera, već ih je nacrtao sam pisar. (odnosno pisari)
teksta, istim crnilom (smeđim) i istim perom. Ra-
đeni su grafički, bez sjenčenja i bojenja (osim crve-
ne boje, koja je upotrebljavana i u pismu), crtački
~ Na yr, : Fog. 17" (god. 1468.) E v a n g e l t a r u m
S pal atens e (Nr. 621, Ser. 8).
"Giovanni Devich: L' E v a n g el i a r i o Sp a l a-
t ense d el i ' A r c h i v i o C a p i t o l a r e d i S p a-
l a to. Spli t 1893 — 1894. (Bullettino di archeologia e
storia dalmata, 1893 — 1894, prilog).
— W. A. Neumann:V ber de s a l t e Ev an g el i a r d es C a p l t e l a r-
chi ve s z u S p a l a t o . E phemeris Spalatensis, Za-
dar, 1894, str. 33. - Vtktor Novak: Naj s t a r i j iđ a 1 m a t i n s k i r u k o p i s Evangeliarlum Spalaten-
se. Paleografijska studija o nepoznatoj školi poluunci-jale osmoga stoljeća. Split 1923. (Vjesnik za arheologiju
i historiju dalmatinsku, Split 1923, prilog I.
— Prikazi:G. Novak, Prilozi za knj iž. jezik, hist. i fo lk lor, Beo-
grad 1926, str. 327; G. Praga, Atti e memorie, Roma
1926, str. 219; M. Perkovčć, Novo doba, Split 30. VII. g.
s Vidi reprodukcije u djelu V. Novaka: Eva n g e -
1 i a r i u m S y a 1 a t e n s e, tab. VII .
(82, 137, 145, 247)
fonari, evangelistari, epistolari, pasionali, psaltir i i
homilije. I u k a sn i j im i n ventar ima spominju se,
medu ostalima, iste te knj ige, ali bez omake koj im
Evangeharum Spalatense (Nr. 621, Ser. B)
Iako ova r adnja obuhvaća mini jaturu i z r az-
doblja romanike u Da lmacij i od X I . d o X l l l .
-st.;
usput bih spomenuo i s k romne uk rasne in ici jale
najstarijega i na jpoznatijeg kodeksa r im ice spl i t-
ske katedrale, poznatog pod imenom Evangeliarum
Spalatense, s kraja V I I I . s t . , ko j i j e pa l eografski
Zbog nekoliko skromnih uk rasnih i n ic i jala ne
može se Evangeliarum Spalatense smatrati za i lu-
minirani kodeks, te ga Folnesics u svom inventaru
i ne spominje. Grafi čka je ljepota kodeksa u prvom
redu u i zvanredno l i jepom njegovom poluuncijal-
nom pismu, kojega pravi lnost i l j epotu n i j e nad-
mašilo možda ni jedno pismo naših rukopisnih ko-
deksa kasnijih stcl jeća.
U prvom rukopisu, s k raja V I I I . s t . , ist iču sed va žaicijala slova I (fo l . 82, 247), jedno L ( f o l .
137) i j edno Q ( f o l , 145).' Inici jal i n isu d j e lo n i
ali bez naročita ukrasa.
sara nego slikara (Sl. 1.).
pomalo nevješto, što tako đer prije o(žaje ruku pi-
Inicijal s vel ikim unci jalnim slovom Q izveden
je grafički dekorativno, u smeđoj i crvenoj boji,
Inicijali slova I r i j ešeni su u obl iku stupa, ne-
potpunom pravi lnošću i s imetr i jom. I s t upovi su
crtani isk l ju č ivo grafički, perom, u i s to j smeđojt inti, a kr iž je nad nj ima izveden crvenom tintom.
Zanimaju nas prvenstveno kao odraz arhitektonsko-
d ekorativnog e lementa g r ađevine tog vremena.
Stupovi pripadaju ranoromaničkom stilu, to čnije
merovinškom razdoblju, s reminiscencijama na de-
generir anu an t i ku odnosno na sta rokršćansku
umjetnost. Baza je razmjerno bogata, kod jednoga
sa šest, a kod drugoga sa četiri sloja, kakva se na
našim skromnim spomenicima rje đe upotrebljava,
a kapitel žma uobičajeni oblik degeneržranoga an-
t ičkog kap i tela od jednostavno stilizirana l išća,
koje je ovdje grafički još pojednostavljeno. Takav
kapitel bio je čest u talijanskoj arhitekturi VIIL
st.," a u j ed nostavnijem ob l iku n a lazimo ga i u
manjim c r kvenim građevinama V I I I . i I X. s t . u
Dalmaciji, na pr. na stupićima oltarae pregrade
Sv. Martina u Spl i tu, koja je ra đena oko god. 800.,dakle otprilike u vrijeme, kađ je splitski pisar nji-
me ukrasio svoj tekst rukopisa."
Da njemu nije bilo do potpuno vjerne repro-
dukcije stupa, već samo do ukrasa, koji je, mogao
imati i s imbol ično značenje, dokaz je i nerealni
prikaz bridova prvog stupa. Dok je drugi, manj i i
jednostavniji stup zacijelo okrugao, jer nema ozna-
čen ni jedan brid, na prvom se vide dva brida. Kad
bi ti b r idovi tekl i do same baze, bilo bi j asno, da
se radi o oamorostranom stupu, kakav je bio v r l o
čest; ali na stupu se dvije vertikalne crte spajaju
iznad baze. Nije vjerojatno, da se rađi o pžlastru
s kanelirama, već je vjerojatnije, đa je to žpak
osmorostrani stup, samo što je c r tač unutrašnje
bridove nefunkcionalno spojio, jer mu je to cr ta čkiizgledalo dekorativnije. Iznad oba stupa nalazi se
u praznom prostoru, također nefunkcionalno, mak
križa sa proširenim krajevima krakova, od kcjih
su dva nkomita kraka jednako duža od dva vodo-
ravna. Tip latinskog križa, kojemu je samo donji
krak duži, u to je doba vrlo čest, kao i oblik grčkog
križa. Prv i n a l azimo i u z a batu već spomenute
oltarne pregrade sv. Mart ina, a drugi, medu osta-
lim primjerima, na luku oltarne pregrade Sv. Tro-
j ice u Splitu, takoder iz istog vremena." T ip k r i ža.
kojemu su oba okomita kraka jednako duga, tako-
đer se nalazi na nekim starohrvatskim spomenici-
ma, na pr. u zabatu oltarne pregrade iz Sopota s
imenom kneza Branimira, il i one iz Sv. Luke u
'a Na pr. kapiteli Santa Maha in Cosmedin u Rimu.
Reprodukcija: K. Woermann: G eschžch t e d e .Kuns t , I I I , sl . 86. Ležpzig 1926.
"Repr.: Lj. Karaman: Ix k o l i j e v k e h r v a t-
s ke p r o š l o s t i , sl..42, Zagreb 1930.
's Repr.: Lj. Karaman: I z k o l i j e v k e .
.. sl. 44.
1924.)
Uzdolju s imenom kneza Mut imira.'s Križ se na-
l azi na m j estu, gdje b i a rh i tektonski t r ebalo da
dođe impcst nad kapi telom, a k r i ž b i t r ebalo da
bude uklesan u taj el iminirani impost.
Inicijal slova L sastoji se od okomita štapa, koji
je ukrašen rombima, pačetvorinama i t očkicama,
što podsjeća na intarzije i i nk rustacije, uobičajene
u Srednjem vi jeku; pored štapa, tu je i vodoravno
položena riba, koja tvori donj i k rak s lova. Riba je
prikazana jednostavnim graf ičkim potezima s tek
označenim okom, l juskama, perajama i repom, al i
svojem stil izacijom ipak podsjeća na slične prikaze
delfina još iz s tarokršćanskih mot iva. Baš po t o j
staroj tradicij i pr ikazivanja Kr ista u l iku r ibe mo-
že se ustvrditi , da je i u o vom s lučaju r iba upo-
trebljena kao simbol, koj i s e o d ržao do kasno u
Srednji v i jek, jer i nače ne bismo mogli p rotuma-
čiti, da se riba tako često prikazuje u romanici, na-
ročito u mini jaturama kodeksa.' 4
Zanimljiv j e i z nak od nekol iko spiralno zavi-
jenih cr t ica uz i n i c i jal . M i s l im, da u tom z naku
možemo v i d jet i g r a f ičk i p o j ednostavljeni uk ras,
t. zv. »virovitu rozetu«, vrlo čest u kiparskoj orna-
mentici toga vremena.'s
Evangeliarum Spalatense ima u kasnijim ruko-
pisnim dodacima i nekol iko i s taknuti j ih i n i c i jala,
ali ne naročito kićenih.
Dodatku Matejeva evanđelja na Bogojavljenje,
k oji je p isan ka rol inškom m inuskulom u I X . s t .
( fol. 79), pripada l i jepo st i l izirani in ic i ja l I na ž a-
lost vrlo oštećen. Rađen je istem rukom, kojom je
pisan i tekst. Donj i j e k ra j s lova zavijen, a zavr-
šava životinjskom glavom, koja kl junom gr ize svoj
U dijelu evanđelja po M a rku ( f o l . 246), ko j i
je pisan knj ižnom beneventanom u X I I . s t,, isti j e
pisar grafički, bez bcje, spletenim prutom i b i ser-
nim točkama ukrasio slovo I . ' ~ U dodatku s pro-
računavanjem pomičnih svetkovina iz X I I . st . ( fol .
242"), koj i j e t akođer p!sen beneventanom, ukra-
šen je in ici jal slova F's (Sl. 2.).
Prvi r omanički i l um in i rani k odeks vezan uz
Split, jest P a s s i o n a l e iz X I . s t . , danas u Me-
'l'đ
splitski nadbiskup Bernard iz Toskane. Inicijah su
ukrašeni uglavnom bojenim pleterom bi l jnog pori-
j ekla, a u nekol iko slučajeva životinjskom i l j u d-
skom figurom.
Drugi dio kodeksa (fol. 258 — 266) sadrži završe-
tak traktata sv. Jerolima i živctopis sv. Marije Egi-
patske. Svršetak t r a k tata sv. Jerol ima o psalmu
CXIX. napisao je beneventanom splitski đ a k o n
M a j o za splitskog nadbiskupa Pavla (1015 — 1030),
kako je sam zabilježio na fol . 259. On je u jedno i
autor l i jepog inicijala A u montekasinskom sti lu.'"
I Vita Mar iae Egyptiacae ima na is ti način ukra-
šen početni inicijal F.n
0 mini jatorskom umijeću đakona Majona teško
je govorit i na temelju sama ta dva nef igurativna
i niCijal . V jerojatno je on bio samo pisar, koj i j e
po uzoru na m 'n i j a ture u ostalim kodeksima, što
su mu bi l i p r i r u c i , sam znao svcj t ekst uk rasit i
SL 2. — EvsngeĐsrum Spslstense, Inictjsh J,' F. I
(79> 242 ro 248ro)
vrat.'s
t ropolitanskoj b ib l ioteci u Zagrebu (MR 164). To
su dva različita manuskripta, uvezana u jedan ko-
deks, koji je nazvan po prvome. Obradio ga je D.
K niewald m eđu za g rebačkim k odeksima." On
pretpostavlja, da je pisan (karolinom) u drugoj po-
lovici XI . st. u To@kani, odakle ga je donio u Spl i t
's Repr.: Č. Truhelks: Starokršćanska arhe-
o 1o g i j a, sl. 129, 130, Zagreb 1931.
'~ Inicijal u obliku r ibe iz vremena ovog Evangell-
jara vidimo u slovu poznatog Missale Gellonense s kra-
ja VIII . st., koji se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u
Parizu. Repr.: K. Woermauu: G es c h i c h t e d er
K u n s t, I I I , sl. 118.
's Na pr.: na ulomcima Trpimirova samostana u Ri-
ž(nicama (Repr.: L$. Karsmsn: Ž i v a s t a r i n a, s t r .
43, Zagreb 1943); na zabatu oltanne pregrade crkve sv.
Marte u Bijaćtma (Repr.: Lj. Ksraman: I z ko 1 i j e v-
ke.. . sh 43); na zabatu oltarne pregrade sv. Luke u
Uzdolju (Repr.: C. Truhelka: St a r o k r š ća n s k a
a r h e o 1 o g i j a, sl. 130 i dr.).
's V. Novak: E v a n g el i ar i u m S p al at en s e,
str. 77; V. Novak: Latinska paleografija, str. 220 — 221.
"V . Novak: E v a n g e1 i a r i u m S p a l a t en s e,
is 0' c. str 82 — 83
's D. Kntemaid: I luminacij a I n ot a c i j a
zagreb a č k i h l i t u r g i j s k i h r u k op i s a , s t r .
15 — 18, sl. 13.
ss Lj. Karaman: I z k o l i j ev k e . . . , str . 140; Lj.
Karaman: 0 um j e t n i čk o j o p r e m i k n j i g a.. . ,
str. 155.
n Repr. : D. Kniewald: I 1 u m i n a c i j a..., str. 13.-
V. Novak: La t i n s k a p a l eo g r af i j a, sl . 3 0.-
Zvonimir Kuluudžić: Kn j i g a o k n j i z i. His t o r i ja




nekim inici jalom." 0 t ome govori i neobična sl ič-
nost završetka inicijala F u zagrebačkom kodeksu
sa već spomenutim završetkom slova I u dodatku
Matejeva evanđelja iz IX . s t . u s t a r i jem kodeksu
Evangeliarum Spa latense. U oba p r im je ra d on j i
rep slova završava stiliziranom glavom ptice sa dva
uha i dugim kl junom, kojim gr ize svoj vrat. (Možda
je to i g lava lava, kojemu se, u jednostavnoj sti l i-
zaciji, njuška produžila i dob i la oblik k l j una.) T i
su ukrasni detalji tako identi čni, da se mora pomi-
š ljati na i z ravnu vezu j ednoga autora u d r ug im,
ukoliko autor ni je bio i s t i . Bakon Ma jo j e , s l ika-
jući u XI . st . in ic i jale zagrebačkog kodeksa, imao
pred očima Evungeliarum Spalatense s in ic i ja lom
na spomenutom dodatku žz IX. st., koji ga je inspi-
r irao za dekorativni motiv.
U zagrebačkoj Metropolitanskoj knj ižnici nalazi
se danas još jedan kodeks, t. zv. M i s s a l e b -
e nev e nt  a n i li M ž s sa l e p l enum (MR166), koji je nekada vjerojatno pr ipadao splitskom
Kaptolu." P rv i j e d i o , po sudu V . Novaka, napi-
san potkraj XI . st, u nekoj podružnici montekasin-
skog skr iptor i ja, a d rug i p o t k ra j X I I . s t . vjero-jatno u Splitu, za nadbiskupa Bernarda. Prvi je dio
kodeksa bogato iluminiran in ici jal ima s v i t i častom
biljnom ornamentikom pa sti l iziranim životinjskim
i ljudskim f igurama. 4 On je i n eumiziran. Drug i
je đio mnogo skromniji.
Mi ssa l e R o m a n u m (N r . 624, Scr. D)
Ovaj kodeks, koji se nalazi u riznici splitske Ka-
tedrale, pisan karolinom u XII . st., privla či naro-
čitu pažnju svojim srebrnim graviranim kor icama,
minijaturom Raspeća preko čitave strane i dvama
naročito bogato ukrašenim i n i c i jal ima."-' Analiza
bogatih i za h istoriju umjetni čkog obrta vrlo zna-
čajnih korica, s likom Kr ista u slavi s jedne strane,
a s Raspećem s druge strane, u ovu radnju o mi-
nijaturama ne pripada, jednako kao što ne pripada
nl obradba sli čnih srebrnih ko r ica Evangelistara
iste riznice, o kojemu će ovdje bit i govora.~'
Kanonska slika na početku kodeksa (fol. 2) za-
uzima čitavu st ranu i p r i kazuie Raspeće, koie ie
uokvireno modrim okvirom. Gornja tr i k raka kr iža
dopiru do samog okvira. Na gornjem je k raku ru-
s tična daska, od i steg mater i jala, od ko jega je i
sam križ s natpisom.
22 23.
oprem i k n j i g a . ; . , str. 1% — 166.
128
orum
s~ Njemu ili bar ist in s kr iptoriju pridaje L j. Kcra-
man fragment homilijaržja iz Trogira, koji je danas .u
Beogradu.(lz k o l i j ev k e . . . , s t r . 141.)
~~ D. KntewaM: l l u mi n aci ja.
.., str. 21 — 24, sl.S str. 19. — V. N ovak: Serž p t u r a Be ne v e n t a-
na, st r. 72; V. Novak: L at i n s k a p a l eo g r af i-ja, s l . 32, 83.
~~ Vidi opis: D. Kniearald: I l u m i n ac i j a .
.., str.
~~ H. Folnestcs, o. c., str. 108 — 109; V. Novak: La -
t i n s k a p a l e o gr a f i j a, sl. 74.
~~ 0 njima vidi: L5. Karaman: 0 um j etni č ko j
ih c nazar ex — —-
ljeća.
može zamijetiti
Noge su Kristove položene na širu i kraću, također
poprečno postavljenu dasku,malo iznad zemlje.
Krist, bolna izraza lica, glave prignute desnom ra-
menu, u laganom je l uku nemoćno objesio t i je lo,
Noge su u petama skupljene, a u prstima raširene.
Inkarnat K r i sta gotovo je b i j el . Boja j e t i j e la iz-
među ruku i nogu otpala, pa se vidi samo silhueta
tog dijela. Oko glave ima zlatnu aureolu s kr ižem.
S lijeve strane stoji Mar i ja i bo lna izraza lica gle-
da Krista, a s desne Ivan, podbcčivši l ice desnom
rukom, a objesivši l i jevu. Boja Ivanova l ica potpu-
no je otpala. Madona je u ljubičastoj tunici i sme-
đoj togi, a Ivan u crvenoj tunici i modroj togi. U
gornjim su uglovima polulikovi dvaju anđela u
modroj i m od ro-crvenoj odjeći. Pozadina gornje
dvije t rećine sl ike j es t pozlata, a donja t rećina,
koja predstavlja t lo, jest modra. Svi l i kov i ima ju
aureole u zlatu jednakom onom na pozadini.
Traže li se analogije za taj motiv kod nas, po-
trebno je, u prvom redu, uporediti ga s vrlo sl i čnimRaspećem, koje je ugravirano na srebrne kor ice
istog kodeksa." Č i t a v p r i zor na k o r icama škrt i j i
je u detaljima i hladniji u ekspresiji. Na licima se
ne izražava nikakva tuga, a stavovi l ikova s arha-
ički simetrično raširenim stopalima nogu, kruti su.
Istaknuti su m i azrvž kr v i , ko j i s e na m i n i j a tur i
uopće ne vide. K onačno, na ko r icama je podno
križa Adamova lubanja, koje na min i ja tur i nema,
Pa ipak, vremenski razmak između oba prikaza
Raspeća nije velik, nikako nije veći od jednog sto-
Dvije minijature Raspeća, izrezane iz velikih
kodeksa nešto kasmjeg datuma i upotrebljene kao
poklopci za relikvijar, postoje u benediktinskom sa-
mostanu sv. Marije u Zadru.".~ Obje prikazuju ist i
t ip Raspeća kao na spl i tskoj min i ja turi , samo što
su lošije slikarske kvalitete. I tu Mar i ja, Ivan ž
anđeli naslanjaju lice na ruku, kao znak boli. Na
obie mini iature vidi se Adamova lubanja pod kr i-
žem, a daska s natpisom postavljena je na križ jako
nesimetrično, što se na splitskoj minijaturi jedva
Nemamo n i kakav k o nk retn i i i a r g ument,
natemelju kojega bismo ovaj i slijedeća dva kodeksa,
t. j. Evangehster i Oržgen, također iz XII. st. mogli
povezati s nekim lokalnim skr iptor i iem. Pogotovu
je to teško na temelju nj ihovih mini jatura. Kodekse
za koje je utvr đeno da su domaće provenijence,
ukrasio je obi čno već sam pisar skromnijim inici-
jalima, a nekoj razvijenijoj domaćoj mini jatorskoj
školi nema, bar d o da nas, t r aga. Veze da lma-
tinskih i t a l i j anskih gradova bile su žive ž nepre-
stane, pa je razumlj ivo, đa su se raskošnije kni iae,
koje su se lako prenosile (za razliku o đ ostalih
umjetničkih spomenika), dobavljale iz prekomor-
skih poznatih skr iptcr i ja.
~' Vidi: H. Folnestcs, o. c., s l. 115; Naš a domo -
v i n a 11, str. 720 — 721, Zagreb 1943.
Vidi opis i reprodukcije : H. Folnestcs, o. c., str.
5S — 60, sl. V2, tab III.
likova.'~
221.
~' O. c„s tr . 228.
Ova tr i kodeksa pisana su karol inom i k a ro l i-
nom-goticom. Iako su u Dalmaciji, izri čito u Splitu,
paralelno bila u upotrebi oba pisma, i beneventana
i karolina, beneventana je bila naro čito omiljela i
vrlo se dugo održala kao reprezentativno pismo,
čemu je dokaz i His toria Salonitana, koja je još u
drugoj polovini X I I I , s t . p i sana beneventanom.""
Karolinške mini jatorske škole postcjale su na-
ročito u sjevernoj i s r ednjoj I t a l i j i , za razl iku od
montekasinskih u j užnoj I t a l i j i . " N a j j ače središte
talijanskih min i jatura s karol inškim ut jecajem bio
je u XI . i X I I . st,. samostan San Benedetto in Poli-
rone kod Mantove. Tu školu karakterizira kaligraf-
ska tehnika minijatura, koja figure odvaja crnim
konturama i boj i i h b l j eđim bojama." M o žda b i
zbog intenzivnijih boja na mini jaturama ovih split-
skih kodeksa i zbog vidl j iva ikonografskog utjecaja
Bizanta na cpisanom Raspeću njihov izvor t rebalo
t ražiti nešto južnije, u t oskanskoj min i jaturi , kod
koje se u XI.— XII. stoljejću opaža znatno jači
bizantinski utjecaj, naročito u prikazu hijeratskih
Vrlo je v jerojatno, da je ove vr i j edne kodekse
splitske ka tedrale nadbiskup Bernard d on io sa
sobom ili ih je naručio iz svoje domovine Toska-
ne, kad je god. 1200. sjeo na splitsku nadbiskupsku
stolicu. Po pri čanju Tome A rh iđakona b io j e t o
neobične kulturan i učen čovjek, pedagog, crkveni
pisac i govornik, a posebno se isti če, da je imao
mnogo dobrih i d ragocjenih knj iga, koje je ostavio
svojim nećacima (habuttque libros plur imos bonos
et pretiosos)P'
Prema prije opisanom Raspeću može se splitski
Missale Romanum otpri l ike dat i rati u d rugu po lo-
vinu XI I . st . L i k K r i s ta i o n ih , koj i ga op lakuju,
prikazivani su u umjetnosti X I I . s t j o š uv i jek do-
stojanstveno, uzvišeno, bez naročita iskazivanja
patnje, a tek bi se po licu, podbočenu o ruku, naslu-
ćivala bol, koja je bila bliža tuzi, nego jakoj pat-
n ji." L i kov i na ovoj m i n i j a tur i i s kazuju bo l n a
taj način, al i ipak ss nekim real izmom. Ni K r i s t ,
iako nije prikazan paćenički, ne može da potpuno
sakrije bol, što se naročito vidi na nogama, koje se
u grču križaju. Sve to govori za prelazno razdoblje
toga ikonografskog shvaćanja.
Idući list kodeksa (fol. 3) ima velik ukrašen ini-
cija slova P, koji prekriva č itavu stranu, al i j e
toliko oštećen i ispran, da se pismo teksta više uop-
će ne vidi, a inicijal se tek nazire u detalj ima. Kra-
~ V. Xorak: L at i n s k a y a l eo g r a f l j a , str.
~ Paolo DAncona: L a M l n i a t u r e I t a l l en-
n e du X ' a u XVI' sićc le , s t r . 9 — 10. Paris et
~ O. c„ s tr , 8 — 9.
~ Thomas A rchiđiaconusi H I s t o r i a S a I o n I t a-
na (ed. F. Rački), str. 86. Zagreb 1894.
~ M. M. Dacg: Es sal s ur l a s ymbo l i q ue
r o m a n e (XII' sićcle), str. 84, tab. II, Paris 1955.
voru
Sl. 3. — Mtssale Romanum. Inicijali u te l tstu
Oba inicijala, iako slabo sačuvana, odaju ruku
vješta rmnijatora s neoorčnim smislom za dekora-
tivnost i h a rmoni ju b o ja. Prepleti cv i jeća i l i šća
unutar slova morali su djelovati kao žive k ite cvi-
jeća. Sam duh ornamentacije, a n . ročito zapletene
vrpce štapa, odaju jasan u t jecaj i r sko-engleskih
i luminacija, koji je u I ta l i j i bio najočitij i kod mon-
tekasinskih mini jatora, ali n i je bio specifičnost sa-
mo njihove škole." Ve l i ku s l ičnost s tim in ici jal i-
ma pokazuju i on i nešto ranij i u k cdeksu dubro-
vačke biblioteke Dominikanskog samostana S. Gre-
gorii magni exposit io .
.. I n i c i jal R na č in jen od
jednako stil izirana štapa, zmaja, bilja i cv i jeća kao
P splitskog kodeksa bez sumnje govori o istom iz-
Ostali tekst manuskripta ukrašen je s nekoliko
stotina inici jala, jednostavnijih i neoslikanih, koje
je samo kal igrafski uk rasio ist i p isar. In ic i jal i su
crtani perom, crvenom i modrom bojom naizmjen-
ce, a kod nešto istaknutih min i jator je u istom in i-
c ijalu upotrebio crvenu i modru boju s t ime, da
jedna uvijek dominira u pun im potezima, a druga
tek u tanjem ukrasnom crtežu; konture ili ispunjene
obline slova obojene su k istom laganom Žutosme-
đom bojom (Sl. 3.).
Iako bez izrazitih b i l j n ih i l i ž i vot injskih orna-
menta, oblik i uk ras slova vrlo je skladan i inven-
t ivan. Držeći se j ednoga osnovnog st i lskog t i pa,
slova variraju u i z vedbi, u skromnom ukrasu i u
veličini. Ona su na visini savršena karolinškog ru-
~~ Vidi inicijal P: T. S. R. Boasei E n g l i s h R o-
manesq ae I l l u m i n a t i o n , s l . 22, Oxford 1951.
~" H. Folnesics, o. c., str. 126 — 127, sl. 124.
j evi štapa isprepleteni su v r pčastim pleterom, a
oblinu slova tvori savinuti zmaj, repom prepletenim
oko štapa slova i g l avom, koja gr ize pleter v rha.
Zmaj je b i o obojen zelenem, crvenom i modrom
bojom. Unutrašnjost kruga ispunjena je ispreplete-
nim cvijećem, hšćem i b i l jn im uk rasom (grančica-
ma cvijeća) na zlatnoj pozadini. Boje su: zelena,
c rvena, modra i l j ub ičasta (T. XX I I , I ) .
Istog je tipa i veliki inicijal C (fol. 3") na pola
stranice, takoder danas jedva vidl j iv. I obl inu slova
C tvori zmaj, a dva završetka slova spaja štap, koji
je r i ješen poput stupa s j ednostavnijim p le terom
na oba kraja. Unutrašnjost je slova, kao i na pret-
hodnom in i c i jalu, i spunjena b i l j nom ornamenti-
kom istih boja, na zlatnoj pczadinL
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kopisa pisara. Tekst i i n i c i j al i p r i k r a j u k n j i ge,
v jerojatno od drugog pisara, odaju slabiju ruku.
Euan g e l ic r i u m (N r . 6 25, Scr. C)
Kodeks je p'san lijepom karolinom u prvoj polo-
vini X I I . s t . Tekst koj i se sastoj i od 118 st rana,
ukrašen je sa 278 inicijala.~~
Uvezan je u srebrne korice s graviranim pr ika-
zom »Krista u slavi~ i »Mar ije na pr i jestolju«, ta-
ikođer iz X I I . s t .~~ Inicijal i n isu n i naročito velik i
ni naročito raskošni, pogotovu nemaju nekih razvi-
jenijih f iguralnih pr ikaza, pa ipak se odlikuju raz-
nolikošću i i ngenioznošću motiva, uzetih naro čito
i z životinjskog svi jeta, pa čistim ž ivim bo jama i
naročito efektnim pozlatama.
Kod slikanja mini jatura u tom kodeksu ne opa-
žaju se bitne promjene, koje bi govorile o više raz-
nih minij atora.
Gotovo svi in 'c i jal i p ri k azuju s lovo I, p r ema
ponavljanju rečenice »ln illo tempore. . .«, što je s
j edne strane min i jatora sputavalo, al i ga j e z a to
prisililo da var ira l i kovnu obradbu tog isteg slova.
Uz svaki ve l ik i u k rašeni in ic i jal I n a l azi se i
pola manj i i s k r omn i je g ra f ički uk rašen in ic i jal
početka samog poglavlja, a od raznih slova. On se
obično dodiruje i l umin i ranog in ic i jala, al i r i j e tko
stoji s n j im u h a rmoničnoj vezi, već se odvaja i
samim stilom i kompozicijom boja. Boje, koje upo-
trebljava i luminator, n isu is te, koje upotrebljava
crtač manjih i n i c i jala u t e kstu. Veći i l umin i rani
inicijali n isu uvučeni u tekst (osim nekoliko n j ih ,
kad se radi o drugom slovu, a ne o slovu I) , iako
im je mjesto određeno rečenicom»ln i l lo tempore«,
već se nalaze u praznini s njegove li jeve strane.
Prema svemu može se zakl jučiti , da j e p i sar,
vrlo dobar k a l i g raf , i sp isao t ekst Ev anoelistara
smeđom i crvenom bojom, a početke poglavlia sam
ukrasio manjim (cca 1 — 3 cm v i s.) in ic i jal ima u
crvenoi i modroj, r jeđe u žutoj boji, radeći i perom
i kistom. Njegova je ornamentika pri l ično nevješta,
često nesigurna poteza, bez naročite invencije. Ona
je uglavnom kal igrafskog značenja, iako je autor
gdiegdje htio da dade i nešto više, kao na pr, kad
silhuetarno prikazuje pticu u slovu C (fol. 17"', 85).
Iluminator g lavnih, većih i n i c i jala (cca 4 — 8
cm vis,) bio ie v ještii i i s igurnij i c r tač, iako i kod
njega ima neke tvrdoće, nesigurnosti grafi čkog po-
teza, a često i nedovoljne vieštine u boienju.
Inici]al I u v e ć in i s lučaieva ima j ednostavan
oblik štapa s p r oširenim k r a jevima. Ispunjen j e
p ravim z latom, postavljanim u l i s t ićima, koje j e
danas odlično sačuvano: potpuno je zadržalo svoj
s jaj od pr i je osam stotina godina. Zlato je na in i-
c iiale postavljano vr lo v j ešto i p r av i lno, i t a j j e
rad na ovom kodeksu jedan od najprivlačljivij ih,
Obrubljeno je c rnom graf ičkom konturom. Istom
~~ H. Folnesics, o. c., str. 104 — 107, sl. 112, 113.
Repr.: H. Folnesics, o. c., sl. 110, 111.
crnom bojom povučena su preko pozlate dva oko-
mita poteza, i to po sredini gornjega i donjeg pro-
širenja štapa. Svako slovo leži na izduženoj, grafi-
čki neobrubljenoj podlozi j edne bo ie : p l avosive,
crvenoterakota i zelene (boje suhog lišća). Katkada
se ta bojena podlogausredinisužava pri lago đujući
se tako obliku slova I, kada je ono u sredini znatno
t anje nego na k r a j ev ima. U r jeđim slučajevima
bojena je podloga obrubl jena graf ički i zvedenim
okvirićem u suprotnoj boj i , sa st i l iz iranim cv jet i-
ćem na uglovima il i s v i t icom i nekoliko l istića sa-
mo na jednom uglu.
U nekoliko slučajeva slovo I poprima oblik tor-
dirana bastona s jednom il i dv i je kugle u sredini .
Rjeđe je izvedeno u razvijenijem ukrasnom obliku
produžujući krajeve ustranu i završavajući sti l izi-
ranim l istom. U n ekol iko pak s l učajeva poprima
poseban biljni i l i ž ivotinjski oblik, o čemu ću govo-
r iti dalje u ovo j r adn j i . U dva s lučaja slovo ima
lijep oblik vrha b"ra, poput završetka ranosrednjo-
vjekovnih ciborija ( fol . 99" , 113").
U polovici pr imjera in ic i jal I n i j e u k rašen ni-
čim drugim, a u većini ostalih u n j j e u komponi-
ran još neki jednost'vni i i b i l jn i o rnament: obično
vitice i s t i l i z i rano l išće loze, koj i obavi jaju samo
slovo. Oni su dani u s i voplavoj, r j eđe u zelenoj,
crvenoj i r u ž ičastoj boji , s i s taknutim konturama
bijele boje, koja im daje odre đenu plastičnost pre-
lazeći preko podloge slova i ovi jajući se oko slova,
preko same pozlate.
Od ostalih se s l ova j a v l j aju k a o i n i c i ja l i , u
skromnom il i nešto kićenijem sti lu : t r i puta slovo
A , dva puta P, zatim E, Q i F .
Zbog bogatstva bi l j n o g uk r a s a pot r e bno
je neka slova posebno istaknuti.
Kodeks započinje velikim I , što je u organi čkoj
vezi s inicijalom C, koj i su tu r ađeni istom rukom
(f,l). I j e b i lo ispunjeno zlatom, koje je danas ot-
palo, a p re lazilo j e p r eko s lova C , Unu t rašnjost
slova C ispunjena je bil jnim ukrasom (sli čnim onom
na oba inici iala već opisanoq Missale Rom~num).
Samo slovo izvedeno je u sme đoj boji, a biljni je
ukras obojen zeleno, crveno i zlatno.
I slovo L (f. 4") isti če se lijepom kompozicijom
ornamenata i v iešt 'nom izvedI;e. Na crvenoj poza-
d ini v id i se s i lhueta slova od z lata, a p reko n j e
opet ponovljeno slovo od st i l izirane zelene vit ice i
l išća, oko kojih se ovija siva v i t ica s crnim i b i j e-
Prva strana uskrsnog evan đelja (f. 54) ukrašena
je sa dva bos.ata inici iala. Slovo V leži na zelenoj
p ozadini s b i i e l im v i t i cama. Unutrašniost mu j e
ispunjena pozlatom, preko koje su sivoplavi, crveni
i bijel i b i l jn i uk rasi. Slovo I na i s toi st rani pove-
zano je u jednu cjel inu sa slovom M, koje je v r l o
zan imljiva obl ika. Prvo je na zelenoj, drugo na cr-
venoj pozadini, a oba su pozlaćena. Oko slova I
ovija se i k roza nj p rolazi plava vi t ica sa sti l izira-
nim l išćem, a unu t rašnjost prvog k ruga slova M




Ostala 34 inici jala slova I povezana su s l ikom
neke životinje, il i da sam lik ž ivot inje tvor i s lovo,
i li da je ž ivot inja s n j im k omponirana. Od t ih j e
na tri i n ic i jala l judski obl ik. Susreću se ove živo-
t inje: pt ica, gušter, l i s ica, r iba, zec, pas i j e dna
nepoznata zivotinja.
Najčešće je prikazana p t i c a; il i je posve sti-
l izirana u s lovu I ( f . 2 " ) , i l i t v or i samo slovo ( f .
78"), ili se nalazi na njegovoj podlozi (f. 105, 116")
Obično su to golubica, paun ili neka druga neodre-
đena ptica.
Na početku Ivanova evanđelja u inici jalu I j av-
l ja se orao sa z latnom aureolom oko g lave, kao
simbol samog evanđeliste (f. 5"'). Na jednom mjestu
nalazi se golubica bez ikakva in ic i jalnog ukrasa:
ona sama predstavlja in ic i ja l I ( f . 11). Or iginalan
je inicijal I , koj i j e poput neke uske cijevi st isnuo
dvije pt ice po čitavoj n j ihovoj dužini , te i z n j ega
simetrično vire t e k n j i hove d v i j e g lave i r ep>vi
( f, 89'). Drugdje je s lovo položeno preko orla ( f .
90"), il i se lagano crtani paun, prignute glave, na-
lazi iznad pozlate inici jala (f . 97) (T. XXI I /2.).
R i b a se javlja često, vjerojatno iz dva razloga:
prvo, što je svojim i zdul jenim jednostavnim obl i-
kom vrlo pr ik ladna za inici jal I , a zatim kao omi-
ljeli simbol Kr ista još iz starokršćanskih vremena.
Ona nije ukras slova, već uvijek sama svojim li-
kom tvori slovo I (f. 83", 86" 87", 102"' 106, 116).
Nalazi se na crvenoj, zelenoj i l i modroj pozadini,
a uvijek je ispunjena zlatom, s grafi čki istaknutim
crnim lini jama preko njega. Svojom jednostavnošću,
skladnom st i l izacijom i l i j epom pozlatom in ic i jal i
s prikazom ribe pr ipadaju me đu najljepše u ovom
kodeksu (T. XXI&4.).
L i s i c a (i l i kuna odnosno neka sl i čna živo-
tinja, koja se zbog stilizacije'ne može uvijek točnije
identificirati) obično se savija oko s lova, u lazi u
nj, opet izlazi, a ust ima ga i g r i ze, poput pasa u
irskim i montekasinskim i luminiranim manuskrip-
tima. Dug rep obi čno završava kitom, koja je j e d - '
naka stil iziranom bi l jnom ukrasu (f. 69, 93", 97").
Kod drugih stoj i uspravno po v i s ini samog slova
(f. 91, 92. 101), (T. XXII~5.).
Zec n a j ednom mjestu samim uspravnim po-
ložajem prikazuje slovo I (f . 91), a na drugom in i-
cijalu slovo I poput ražnja groteskno prolazi kroz
čitavo t.'jelo (f. 103).
I g u š ter i s e češće javljaju il i kao samo slovo
inicijala il i kao n jegov ukras. Teško je u to j s t i l i-
ji točno zoološki odredit i v r stu svakoga poje-
~- " - g ~ t e ra . Jedanoda& (ako uopce p.ikazuJe
-~w -a ) ima g l avu s l ičnu l i s ičjoj, t i j elo nekoga
g~ 'op z nog~ koj i je sl ičan ribi, a na kraju nje-
gma rmo ~ se uobi c a jeni b i l jn i uk ras st i l izi-
r~ g ~ ~ i ;jel o , koje tvori slovo I, u v r lo l i j epoj
vi u- paz ~ no j e ( f. 5 6 " ) , D rug i zeleni gušter,
koji se pen;e -- =-'ovo, ima pernat rep, sličan pau-
nova ( ' o l ) . Jed-s j e n a l i k na nekog kameleona
(f. 81 ), a jeda.". je opet nataknut na s lovo I, ko je




P a s se javlja tr i pu ta, il i zavi jen oko slova (f .
104, 112) il i i z dužen na pod lozi samog slova ( f .
114"). Ipak lik psa nije pr imi jenjen tako česte kao
na montekasinskim kodeksima i n i j e u k a rakteri-
s tičnom položaju, dok gr ize bi l jn i o rnament, a t o
je jedan od razloga, što ovom kodeksu izvor ne tra-
žimo u montekasinskom skriptori ju .
Na jednom in ic i jalu na lazimo, konačno, i jednu
nepoznatu životinju, sl i čnu klokanu,' koju smo v i-
djeli i na pr ikazu mjeseca prosinca na yortalu maj-
stora Radovana u Trogiru" i u prizoru lova na
luku ma js tora O ta pod z v on ikom sp l i tske kate-
Boje životinja u k odeksu r i j e tko su kada pr i-
rodne, kol iko j e god n j i hov c r tež ipak r e lat ivno
vjeran i pedantno izveden. Katkada je to v r lo de-
korativna, ali potpuno apstraktna pozlata, katkada
c rvena bo ja , k o j a naginje l j u b ičastoj, k a t kada
tamnozelen~ ili modrosiva, a često neka ljub!časta,
koja je dobivena miješanjem gornje crvene i mod-
rosive. Pojedini d i jelovi t i j ela i sama njegova pla-
stičnost istaknuti su bijelim obris ma preko csnovne
boje.
0 nekom potpunom realizmu pr ikazanih životi-
n ja ne može se govori ti , j e r j e d ekorat ivni mo-
ment bio važni ji , al i asoc'jacija sl ikar>va bi la j e
ipak vezana uz prircdu, makar životinje i predstav-
ljale neke uobičajene i propisane simbole.
Pitanje simbolike u i luminacijama ovih splitskih
kodeksa ne bi t rebalo podcjenjivati. Za razl iku od
umjetnosti u X I I I . st., kada simbolika ustupa mje-
stu prirodi, kada vec ina Gore i faune, rewne iti fan-
tastične, ima samo dekorativni karakter, a l j ubav
je prema realnoj pr i rodi sve veća," u umjetnosti
XIL st. simbolika ima vrlo važno, gotovo presudno
značenje. Covjek u X I I . st . ponovo otkr iva svi jet i
pr.rodu, ali oni su naj izravnije ovisni o bogu,.cesto
puni nepoznanica i misteri ja, koje čovjek ne može
dokučiti. On ipak želi da ih opisuje i tada za nepo-
znato i nedokučivo upotrebljava simbole. Ni r i j e č,
ni slika, ni kamen ne mogu bez simbola da to pr i-
Želeći, a ne mogući pr ikazati samo božanstvo,
romanični i luminator pr ikazuje odraz toga božan-
stva na onome, što je ono stvorilo; stoga je u mini-
jaturama XI I. s t. naročito česta upotreba bilja, cvi-
jeća i životinja. Maksim Tyrski je to definirao ova-
ko: »Bog, otac svih stvari i n j i hov tvorac, pr ije je
sunca i star ij i n ego nebo; jači je od v remena i
vječnosti i jači od čitave prolazne prirode.
.. Nje-
~~ Repr. Cvito Fiskovtć: R a d o v an, sl. 57., Zagreb
~" Duško Kečkemet: F i gura l e a s k u l p t u r a
romaničkog zvonika s pl i t s k e k a t e d r a-
le, s t r . 110. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
Izd. Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju, sv. 9, Split
~' Zrnile Mšle: L'a rt rel i g i e u x d u XIII '
s iec l e e n F r a n c e, str. 49, 55, 61, Paris 1923; D.
Eećkemet, o. c., str. 111 — 112.
"M . M . Davy: E ssa i s u r l a s ymbo l i q u e





nju , « "
ma djelovanja nj ihova reda.
govo se ime ne može i z reći i oči ga ne moguvidjeti. Dakle, pošto ne možemo shvatit i n j egovo
b iće, mi t ražimo pomoć u r i j e čima, u imenima, uoblicima životinja, u l i kovima .
. . u stablima i cv i-jeću, u brdima i i zvor ima. Želeći da ga shvatimo,
u našoj slaboći, posuđujemo mi n jegovu pr i rodu s
l jepotama koje su nam dohvatl j ive .
.. To je l jubavslična onoj zaljubljenog, kojemu je t ako drago da
vidi sliku svoje ljubljene, ili čak samo njenu li ru .
. .svejedno koji predmet koj i pobu
đuje uspomenu na
Ta spoznaja, đa čovjek upoznavajući prirodu
upoznaje boga, očituje se u ljubavi čovjeka prema
prirodi, u njegovoj radoznalosti da upozna sve nje-
z ine stvorove i u p očecima nauke o pr i rodi, ko ja
u srednjem vi jeku ima svoje temelje upravo u XII.
.
st. Enciklopedijsko pak znanje toga stoljeća naro-
čito je prikazano u iluminacijama.' 4
I sam ukras min i jatura u t o v r i j eme n i je sam
sebi svrha, kao što će to biti kasnije, već ima tako-
đer rel igiomo značenje. Dok su se c isterciti , kao
asketski red, držali pravila Bernarda od Clairvau-
xa, koji j e svako k ićenje i u k rašavanje hramova,
samostana i manuskripata napadao kao idolatr i ju,
benediktinci su (a t i su i k c d nas u t o d oba b i l i
najbrojni j i ) imal i pre đ očima odredbu svog uteme-l jitelja u »Pravi l ima
«, u koioj se nalaže >organizi-ranje škole za božansku službu Gospodinu
« ," t . j .osnivanje graditeljskih, k iparskih, sl ikars'<ih, kle-
sarskih i m in i jatorskih radionica u svim podru
čji-
Pa ipak, crkva ni u X I I . st . n ije uvi jek potpuno
svijesna simbola, koje upotrebljava, Redovnici ne
poznaju potpuno značenje minijatura, koje kopiraju
u rukopisima. Oni su većinom zaboravil i p r votno
mačenje i izvore pojedinih simbola pa ih redovno
upotrebljavaju u n j i hovu suvremenom smislu.Ograničen broj l j ud i zaista poznaje simbole. Sšmo
značenje simobla prenose najviše benediktinci, ci-
sterciti i kar tuzijanci, a u idućem. XIII , st., novi se
franjevački i dominikanski redovi njima mncgo ne
U dotadašnji ukras i luminacija, koj i se sastojao
uglavnom od geometri jskoga i b i l j nog p letera, u
Xll . st. ulazi sve više elemenata iz pr i rode. Pleter
od lišća i vit ica vinove loze (a vinograd još u
»Pjes-mi nađ pjesmamac simbolizira vjeru i c rkvu" ) po-
staje realniji , l išće je bogatije i dopunjuje se šare-
nim cvijećem (kao u dva opisana inicijala u Mi s-
Ta upravo re l igioma l j ubav p r ema p r i r od i i
upomavaniu svakoga niezinog stvora očituje senaročito u bogatom best i jar i ju t o g s t o l j eća,
ukršćanskoj modi f ikacij i an t ičkog Phys iologusa. I
utjecaj preveđenih Ezopovih basana čovjeka nepo-
~~ Maksim Tyrsld: P h i I o s o p h u m e n a, 0 r a t 1 o,
II, 9 — 10. (Franc. prij.: M. M, Davy, o. c., str. 44,)
4 M. M. Davy, o. c., str. 88 — 87.
~~ O. c., str, 152.
'~ O. c., str. 171, 172.
~~ Pjesma srnd pjesmama, gl. 2, 15.
smama«.'4
c1e.. ., str. 340.
4~ O. c., str. 350.
cle..., str. 49.
t inje, koju p r i kazuje.
srednije povezuje sa ž ivotinjama.'i' A l i r e l i g iozni
čovjek XII . st . ne zadovoljava se samo time, da u
običajima životinja otkr.'je odraz moralnog života
čovjekova, već te životinje za njega u većini slu
ča-jeva imaju neko više, simbolično značenje, makar,njihova simbolika bila i nejasna, il i ih on skromno
preuzima iz drugih predložaka, što je na i l umina-
cijama naročito uobičajenr.
Da su životinje v iše simboli čkoga nego realnog
značenja, dokaz je u prvom redu izravna sadržaj-
na veza nekih od n j ih s tekstom, uz koj i su in ici-
jalom povezane, a zatim i općenita nerealna boja.
kojom su bojene. Da je i l uminator imao pred o
či-ma tek realni p r i kaz životinje, bio b i se u većini
s lučajeva mogao bar pr ib l ižit i p r i rodnoj boj i ž ivo-
Čest prikaz pt ice ima gotovo uvi jek simboli čkoznačenje, u X I I . s t . j ednako kao i m nogo ran i je,
j oš u starokršćanskoj umjetnosti, Na s imbol o r l a
kao evanđeliste Ivana već sam ukazao na početkuIvanova evanđelja (f . 5") . S imbolički se
motivptice naro čito često p reuzimao iz
orijentalneumjetnosti, koja je još u t o doba mnogo ut jecala
na zapadnjačku umjetnost. Tako je i orao u umjet-
nosti starog Or i jenta p lemenita p t ica, koja p ra t i
kralja, koja sv ladava lava, koja Herkulu pomaže
u borbi s monstrumima.'~ Ođ svih p t ica orao let i
najviše i »gleda sunce
«, a mla đe štiti k r i l ima. paje t ime s imbol i K r i s ta, koj i s popeo na jv iše i
krilima svoje vjere štiti v jernike,"
Ptica je općenito znak duševnog reda i kao ta-
kva predstavlja dušu." G o l ubica u
»Pjesmi nadpjesmama«, najbogatijem izvoru srednjovjekovnih
s imbola, označuje crkvu i vj e r n i ke, ' P aun i m a
vjerojatno slično značenje kao i golubica.
0 t radicionalnoj simbolici r ibe već je b i lo go-
vora; jedino ki t ima posebno, negativno zna
čenje.Lisica predstavlja Satanu i n j egovo lukav-
stvo," a k ao takva uzima se i u
»Pjesmi nad pje-
U čitavu k odeksu postoje tek t r i ini c i j ala s
lj u d s k i m l i k o v i m a. Iz r ađeni su naročito
pažljivo i l i k ovno su k v a l i tetnij i od o s tal ih. Oni
zapravo i dokazuju, d a je i lu m i nator
mogao uminijaturama naslikati i kompl iciranije pr izore.
Prvi od nj ih, inicijal slova I p redstavlja sv.
Stjepana Prvomučenika (f. 6). Prikazan je u us-
pravnom stavu, s tonzurom i sa zlatnom aureolom
Zrnile Mčle: Lar t rel i gi e u x du XII's ičc l e e n F r a n c e , str. 340 — 341, Paris 1924.
ž. Mčle: La r t r e l i g i e u x du XI I I '
sič-
si M M Da vy, o. c., str. 168.
~~ Pjesma nad pjesmama, gl. 2, 14.
~ ž. Mile. L 'ar t r e l i g i e u x d
u X I I ' sič-
~ »Pohvatajte nam l i
sice, male l isice, što yusto-še vinograd, jer je vinograd naš u cvatu!
«Pjesmanad pjesmama, gl. 2, 15, (Prev. I. Šarić, sv. II, str. 220.
Sarajevo 1942.)
oko glave, u crvenoj kazuli, koja doseže nesto is-
pod kol iena, a ispod n j e i z l az i t u n i ka , k o j a
se
spušta do zemlje. Preko l i jeve ruke prebačena je
manipula starog oblika. U to j r uc i d rž i pozlaćenu
knjigu, a u d esnoj palminu g ranu, znak mučeni-š tva. Sam portret dan je m i n i j a torski v r lo m inu-
ciozno i zrelo te u t im s i tn im omjer ima odaje go-
t ovo indiv idualnu f i z ionomiju. I n i c i ja l se
nalazi
uz odlomak Matejeva evanđelja, ko je se č i ta na
dan sv. St jepana. Neobično je, da j e sv , S t jepan
jedini naslikani sveta č ki lik u k o deksu, a da j e
najvažnij i s p l i t sk i s amostan t oga v remena b i obenediktinski samostan sv. St jepana de pin is, Pa
ipak rrđslim, da bi b i lo smjelo kodeks prvotno po-
vezivati uz ta j s amostan i u n j emu t r až it i i zvor
njegova nastanka (T. XX I I /6.).
Drugi se in ici jal sastoji od sleva I , koje je za-
grlio malen gol dječak ( f. 6") . Kako se na lazi uz
poglavlje Matejeva evanđelja o nevinoj d j ečici,
s igurno je, da s imbolizira pok lanu d j ecu. K r i s t
n ije. jer b i u t om slučaju dječak imao aureolu.Čudno je, što je s lovo I na t om m i estu ob~ieno
crveno, a pozlate uopće nema, dok je l i k d j e teta,
na zelenoj pozadini, i zveden čisto grafički, kao
crtež, bez upotrebe ikakve boje. I samom st i l iza-
cijom glave i kovrčave kose lik kao da odaje drugu
ruku, vodenu nekim go tovo renesansnim osjeća-
jem. Vjerojatno je min i jator bio bolj i g raf i čar ne-go kolorista (T. XXI I /7.).
I susiedni in ic i jal ima p red z latmm s lovom I
l ik dječaka u košulji , s uzdignutom desnom rukom
kao da nešto propovijeda (f. 7). Kako se nalazi uz
glavu Matejeva evanđelja, u kojoj se anđeo u snujavlja Josipu u Eg ip tu, zacijelo pr ikazuje samog
andela. Tipično dječačko lice, nege i ruke izra đeni
su vješto i realisti čki, s vjernim inkarnatom, a na
p lavcsivoj hal j in i b i j e lom su i c r nom bo jom p r i-
lično viešto istaknuti nabori (T. XXI I /8.).
Iluminacije ovoga karol inom p isanog kodeksa
nemaju n i kakve veze s i l um inacijama kod nas
inače čestih beneventanskih kodeksa iz monteka-
s inskih skr iptor i ja. U n j emu se ne po javl juju t i -
pični montekasinski pleteri i završeci slova u obl i-
ku pasa. kc ji ih gr izu. Njegov zavi čaj može se tra-
žiti negdje sjevernije, najvjerojatnije u nekomtoskanskom samostanu, odakle ga j e n a db iskup
Bernardo mogao i l i doni jet i u Sp l i t i l i n a r učiti."
Or i g e n e s , S u p e r exo d u m . . . (N r . 626,
Ovom kodeksu pisanom karol ina-goticom pot-
kraj X I I , s t . , nedostaje nekol 'ko početnih strana,
od kojih je prva v jerojatno bila bogatije ukrašena.
s~ Upoređivanje ovih naših i luminiranih kodeksa sa
stranim uzorima i t raženje njihova porijekla, ošnosno
stilskih utjecaja, vrlo je otežano znatnim nedostatkom
strane literature s tog područja u našim knjižn'cama.A kad takva literatura postoji, obi čno su u njoj izne-
sene reprezentativnije i l i kovno probrane minijature
s figuralnim kompozicijama, te je jedva moguće upo-
ređivanje s našim l ikovno skronmijim mhujaturama,
koje su obično tek ornamentalno riješene.
XXU1'/1.).
i l judskim l i kovima.
Prema naslovima, koje je sam p isar stavio iznađteksta odnosno sa strane, sastoji se od t r i d i j e la :
I. Super exodum (ponavljani naslovi nad tekstom
svake strane: Origenis super exođu. Fol, 1 — 60),II. De sancto Jchanne Bapt ista ( naslov nad po-
glavljem: De sco iohe bapt!sta. Fol. 60 — 62), III .
Sermo inter clericos (navedeni naslov nad poglav-
ljem, a sa strane stupca uspravno: sermo ad cleri-
cos, Fol. 62 — 132).""~
Ukupno ima 49 i l umin i ranih i n i c i jala vel ičineprosječno 4 — 8 cm. Ne opaža se razlika u ruci i l u-
minatora. Inicijale je v jerojatno slikala druga oso-
ba, a ne pisar. Devet posljednjih in ici jala nije do-
vršeno. Oni su samo nacrtani perom (smeđom tin-tom) i zlatne su part ije obojene, a prostori za dru-
ge boje ostali su bi jel i .
Minijature ovog kodeksa bojene su čistim in-tenzivnim bojama, dobro uš čuvanima. Obično kao
pozadina dominira j edna boja. Upotrebljavane su
ove boje: crvena na karmin i n a t e rakotu, zelena
(suho lišće), indigo modra, žuta, zlatna (zlato ni je
stavljano u l i s t ićima, kao u p rethodnom kodeksu,
već je bo jeno k i s tom) i b i j e l a ( k o jom se i s t ičukonture i p la s t ičnost). Grafički obrisi, izvedeni
smeđim il i c rn im t ušem, jako su i s taknuti . Poza-
dina inici jala obi čno je crvena, modra i l i z l a tna
i prekrivena je j ednolič no ukrasom od po t r i b i -jele točkice (biserni ukras) i l i i zuzetno crne.
Ornamenti su uglavnom bi l jnog por i jekla. ima
ih i geometri jskoga, a veći broj i s a ž i vot injskim
Čist g e o m e t r i j s k i o rn a m e n t imaju
četiri in ici jala izduženih slova L i I ( f . 68"', 82, 98,
123"). Paralelne i l i i s p repletene
vrpce tvore nakrajevima slova p repletene č vorove, koj i u prv i
mah podsjećaju na irske odnosno posredne monte-
kas~nske»zore (T. XX I I /O.).
Najčešće su takve vrpce spojene s b i l j n i m
orn am e n t o m . Bil j k a j e o b ' .čno lozina v i t i ca
i sti l izirano l išće, obojeno češće apstraktnom mo-
drom i l i cr v enom bo jom nego zelen~m. Z la tna
boja tvori un u t rašnjost s lova, a ka tkada je upo-
trebljena kao pa četvorinasta podloga slovu. I l i š čei v i t ice si lhuetirani su d rugom bojom, obična bi-je>rm. što ornamentu daje naro čitu plastičnost (T.
Iskliučivo bi l jn i o rnament nalazi se u s lov ima
C (f. 107), D ( f . 8, 18"' 64" 92, 115), E (f. 66"
91", 103), I ( f 5 5 " 61 " ' ) M (f 3" ) 0 (f 33 74
12i0). P (f. 86, 93" 113 117" ) Q ( f . 48, 71"), S ( f .
40, 95") i U ( f . 6 0 " ) . K ompozicija j e i n i c i jala u
H. Folnesics pogrešno čita naslov djela i daje mutime drugo z!načenje: Or i g i nes super e x ođ u m ,
povezujući ga time s Or!genovim djelom
»O počecima«(H. Folnesics, o. c., str. 100). V. Novak uzima za cjelo-
kupni naslov ko đ ksa naslov njegova trećeg dijela:
Sermo inter clericos (V. Novak: L a t i n s k a p a l e-
o g r a f i j a, sl. 81). Kađ sam tai kodeks prvi put spo-
menuo, u vezi s romani čkom skulpturom splitskog zvo-
nika, nazvao sam ga: Origenove Homilije i datirao sam






svim, slučajevima vrlo sk ladna i urav n o težena,
kako u cr težu, tako i u b o j i . S imetr i ja se pr imje-
njuje, al i n i j e 'pravilo. Na j veći su i naj b ogati je
ukrašeni inici jal i slova P (T. XX I I I /2 — 3.).
I l ikovno i s imboli čki više će nas zanimati in i-
cijali sa životinjskim i l j u dskim f i gurama, koj ima
je ovaj kodesk također bogat.
2 i v o t i n j s k i I i k o v i , realni i f an tastični,k oji se u k odeksu jav l ja ju , i t o v r l o često, jesuptica, lav i zm a j ; o s talim ž ivot injama, koje smo
vidjeli u op isanom Evangeiistaru, nema ni t r a ga.
Ptica j e uv i jek sklopljenih krila, duga repa,
što svršava bi l jnim l i snatim uk rasom, i j aka sa-
vinutog k l juna, Najbl iža je or lu , a ka tkada može
prikazivati i sokola. Kr i la su naro čito bogato ukra-šena, često su i p oz laćena. Ptica je p r i kazana i l i
sama, kao dekorativni mot iv , i l i u b o rb i sa zma-
j em il i čovjekrm. ( f . 13, 91"', 100, 116"). 0 s im-
boličkom značenju pt ice već sam govorio u vezi s
minijaturama Evangelistara. Dekorativno je naro-
čito li jepo sti l izirana pt ica u in ic i jalu H ( f . 13) (T,
Z m a j ima također skupljena šarena kr i la i
s tiliziran rep, a g lava mu j e s l ična lavljoj . On j e
p rikazan, kako se bor i s p t i com i g u ta j o j g l avu
Na tr i i n i c i jala p r i kazan je g r i f o n. Gla v a ,
vrat, kr i la i noge jesu pt ič ie, a umjesto repa ima
l avlju glavu. Ta kombinacija p t ice i l ava v r l o j e
dekorativna, naro č ito za pr ikazivanje slova S ( f .
1", 105") i l i E ( f . 92") , kojemu dv i je glave s vra-
tovi~s tvore dva duža kraka, a pandže kraći krak
(T. XXIII/5,).
I zmaj i grifon vrlo su česti motivi srednjovje-
kovnih sku lptura i m ini j a t u ra. Na Radovanovu
portalu u Trogiru v id i se zmaj pod nogama desnog
lava, na stupcu desne strane portala i na t r anseni
prozora na c rkvenom pročelju. Pr izor u i n ' c i ja lu
s>ova E ( f . 92 " ) , k ako g r i fon s ob je g l ave p ro-
ždire čovjeka, vrlo j e s l ' .čanspomenutom p r i -
kazu dvaju zmajeva, koj i p roždiru ženu, na t ran-
seni t r og i rske k a tedrale." N a z v on iku
splitskekatedrale jedan gr i fon drži pandžama ženu,'s a na
kapitelu ob l ižnje o tk r ivene roman'čke lože dvi je
zm.ieve gl~ve sa zapletenim vratovima grizu granu
Nadnaravne i f an tastične životinje igrale su u
umjetnosti X I I . st . v r lo važnu u l~gu. Sređniovie-kovni monah, koj i j e s l i k ao minijature, zadoien
mistikom svoga vremena, uistinu je oko sebe vidio
sav taj sv i iet f an tastič nih životinja, o k o i ima j e
čitao i koje j e s l i kao u c r kvenim manuskript ima.
S toga su one n jemu postale gotovo j ednako in-
timne kao i same realne životinje.")
sr C. Fisković: Rado v a n , s t r . 3, 65, 71.
ss D. Kečkemet, o. c., str. 120.
ss D. Kečkemet: R oma n i č ka l o ž a u S p l i t u,
str. 102, sL 27. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji.
Izd. K~zervatorskog zavoda, sv. 8, Split 1954.
~ »Cette tmage du demon semble nec d'un caucbe-
mar, et l'on a vralment sous les yeuz les reves đu moi-
ne.~ ž. Male: I 'a r t r e 1 i g i e u s d u XII • s I č c 1 e...,
str. 20.
str. 95, bili. 14.
XXII I/7 — 8.),
c I e..., str. 341.
str. 104, sl. 27.
ele . . . , str. 340;
tone, Antikr ista.~~
Turris David ica, Tur r ts eburnea.~4
Lav j e uobičajeni motiv romani čkih minija-tura. On je na jčešće upotrebljen u donjem k raku
slova L, dok mu se rep pretvara u pleternu vi t icu
koja ovija s lovo ( f . 52" , 84 , 125). Pr ikazan je u
skoku, s prednjim pandžama uzdignutima za na-
valu. Na jednom je mjestu pr ikazan u borbi s čo-vjekom (f. 112), a na drugom u borb i s p t i com;
tu mu j e donj i d ' o t i j e la dekorativno
zavijen učvor, koji završava lisnatim ukrasom (f. 116"), Ne
javlja se uobičajeni montekasinski motiv lava, koj i
grize vit ice pletera. Na iednom bi se inici jalu pre-
ma crvenim i b i j e l im točkama po tijelu moglo za-
ključiti, da je min i jator h t io pr ikazati leooarda i l i
risa, koji gr ize vlastit i rep (f . 27) (T. XXI I I /6.).
Lava kao simbol K r i sta na lazimo na mnogim
našim i s t r an im srednjovjekovnim spomenicima,
pa i na zvon'ku k a tedrale." Osim K r i s ta' t i apo-
s tola sv. Marka, on je v r l o često i simbol zla, so-
Pozled!na nekoliko inici jala sl~va L , k o j ima lav
tvori donj i k r ak , na v r hu z avršava si lhuetarnim
p rikazom kruništa kule ( f .52"'). Misl im, da n i t o
nije posve slučajan i li samo dekorativni motiv, već
da ima, svijesno il i nesvijesno. simboličko zna čenje
crkve, kao što se spominje u Mar i j inim l i tani jama:
L j u đ s k i I i k upotrebljavao se ili kao obična
maska, t. j . samo glava, il i kao čitava figura.
Hladni m a s k e r o n, po pu t onoga iz ant ičkogkazališta, dekorativno je upotrebljen na bogatom
iniciialu sa dva čovjeka zapletena u p leter. On je
središte kompozicije i i z n i egovih usta izlaze pru-
tovi (f . 21") . Na d rugom in ici jalu iz usta obrnuto
položene maske, s jasno istaknutim o čima i zubi-
ma, izlazi sam štap slova P (f . 90),
Dvije I j u d sk e gl a ve s dugim šiljatim bra-
dama i kosom, koja dekorativno prelazi u r ogove
sa zavinutim v r hovima, možda predstavljaiu đa-
vole (f. 76") . Dekorativno su uo letene u i n i c i jale
E i A d v i j e l j udske glave bez izrazite f izionomije
(f. 92, 110). U većini slučajeva tako simetrično po-
stavliene f igure, i l i s~mo g lave, nemaju n i kakvo
simboličko značenie, već su upotrebljene slobodno,
t ek kso ukras." S l ične se često nalaze simetrično
postavliene na uglove romaničkih kap i tela. Najoš nedovršenom, po.ljeđniem in ici jalu D ovo ga
kodeksa namjeste glave iednoga od dva zmaja na-
lazi se li jepa glava mladića, s kapom u obl iku po-
lukugle, nešto natučenom na čelo, i dugom valovi-
tom kosom, koja mu p ada n i z v r a t ( f . 129) (T .
' D. Kečkemet: F igu r a l n a s ku l p t u r a .
. . ,str, 93 — 95. 117 — 119, 133 — 134, sl, 25, 26.
~~ E. Mčle: L'art r el I gicu x d u XII' si č-
Ž. Mšle: L' a r t r e l i g i e u x d u X II I ' sičc l e...,
~~ M. M. Davy, o. c., str. 161.
— D. Kečkemet, o. c„
~4 M. M. Davy, o. c., str. 168, 170.
ss E. Mčle: L'a r t r e l i g i e u x du X I I • sie-
D. K ečltemet: Roman i č ka l o ž a u S p l i t u ,str. 368.
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(T. XXIV/1.).
Najljepši je por tret zacijelo onaj u i n i c i jalu D
na kojemu je pr ikazan i K r i st , al i bez neke vidl j i-
ve veze s tim por t retom. Na crvenoj pozadini is t i-
če se čist p ro f i l m uškarca z re l ih god ina, l i j epih
crta lica, šil jate brade. Glavu do samih obrva po-
kriva vel ika, mekana, vjerojatno krznena kapa,
potpuno jednaka današnjoj šubari . I z n j e ot r aga
đo ramena padaju bogate kovrče kose. Portret je
jednostavan, ostvaren više grafički nego ko lor i-
stički, al i u s v o jo j j e dnostavnosti i č i s toći ipak
konkretan. Nije iskl jučeno, da pr ikazuje neku od-
ređenu osobu, nekog feudalca i li bogstoga građa-
n ina. neku v l adajuću osobu i l i d onatora ( f . 88 )
Čitave I j u d s k e I i k o v e pr ikazuje nekoliko
bogatije ukrašenih in ici jala.
Jedini ženski l ik , akž, nalazi se upleten u slovo
Q (f , 94""),") P r ema lošoj i zvedbi, kako f i z iono-
mije, tako i sam"a akta, a o".oje ie g~tovo karika-
tura, može se zaključiti, da je min i jator uz to po-
glavlje, u ko jemu Or igen govori o ženi, ženu ht io
prikazati u negativnu sv i iet lu, kao i zvor g r i j eha.
Općenito shvaćanje o ženi bilo je u ctkvenim kn j i -
gama toga vremena, da je ona »đavlovo oružje«,
» lira Satane«. Treba se samo sjetit i r i j e či Bernar-
da od Clažrvauxa: »Živjeti sa ženom bez ooasnosti
teže je nego uskrsnuti mr tvoga.
«Kao simbol gr i-
Jeha prikazivana je gola, kao na ovoj m i n i j a tur i ,
a li obično i sa zmi iama, koje je u jedaiu.~ Isto je
tako pr ikazsna u skulptur i d rugoga kata zvonika
na sol'tskoj katedrali,~'
Muški su l ikovi naslikani više dekorativno, t. j .
i l' su upleteni u sam oleter il i v rše neku radnju-
obično se bore sa životiniama.
Na l i jepom in ic i jalu M dva m l adića, okrenuta
licima jedan prema drugome, u modr im k o šul ja-
ma, što im dosežu do kol jena, raspleću il i zapleću
bogat bi l jn i p l e ter ( f . 21"'). Upravo istaknuta si-
metričnost č itave kompozicije dokazuje, da u t om
inicijalu ne t reba t ražit i n ikakav simboli čni sadr-žaj, već samu dekoraciju (T. XX IV /2.).
Na vel ikom i v r l o b ogatom in ic i jalu P n as l i-
kan je bradat čovjek u borbi s dvostrukom nema-
n i: uspravni zmaj p r ogutao je g l avu p t i ce, ko ja
svojim t i jelom tvor i obl inu slova P. Čovjek se na-
lazi u samom slovu. Na le đima drži vel iku s jekiru
s vrlo i zduženim, zaobljenim s ječivom, a mačem
odozdo probija glavu zmaja. Mač je tipičnoga ro-
maničkog obl ika, j ake dvosjekle oštr ice, okruglejabuke na d ršku i n ešto dužeg k r iža (nakrstice),
z avinutog nq krajevima ( f . 91"')." T o j e
najveći,
a ujedno jedan od naj l jepših i na ibogatije ukraše-
nih inici jala ovog kodeksa (T. XXV.).
Na već opisanom inicijalu E ( f . 92" ) g r i fon sa
obje glave proždire čovjeka. Čovjek ima kratku,
~r Vidi repr.: H. Folnesirs, o. c., sl. 104.
Ž. Mčle: L' a r t r e l i g i e u x d u XII' sič-
~~ D. Kečkemet: F i g u r a1 n a s k u1 p t u r a.
.., str.
kovrčavu kosu i podužu, zašiljenu bradu. Odjeven
j e u bi jelu hal j inu poput tunike, uskih i dugih ru-
kava, koja mu seže do ispod koljena. Na negama
ima čarape i lagane cipeIe. Inače je sama figura
rađena površno (T. XXIV /3.).
Na drugom in ic i jalu, na U , b r adat i se čovjekbori s golemom pticom (f. 100). Rukom ju je uhva-
t io za glavu, a ma čem joj je ( istog obl !ka kao onaj
već opisani) zasjekao rame. I t a j l i k i ma d u gu ,
jednostavnu odjeću, gotovo đo zemlje, sprijeda raz-
rezanu, ko ja ovako m in i ja torski po jednostavljena
naliči na nek i og r tač što se sor i ieds zakoočava.
Ona je obojena u dv i je boie, simetri čno po visini,
a čarape su također u dv i j e bo je, al i obratno. U
tome ipak ne bih t r ažio realnu boju od jeće, koja
ie kod muška~ana oko god. 1400. č :sto bila tako
simetrično različito obojena, već želju m in i j a tora
za koloristi č kom dekoraživnošću, koji vol i da i n a
drnaim motiv ima, na i na čistoi rozadini ove mi-
nijature, pr ikaz s imetr i čno podijeli u dvije boje,
obično u crvenu i u modru (T. XX IV /4.).
Na jednom in ic i jalu s lova U p r i kazan je b r a-
dat čoviek isnruž~nih ruku, u modro i t un~ci i u
c rvenu ogrtaču. Pred n j im su žr i m l ađa čovjeka,
koii jedan drugoga nose na ramenima, a naigcrnji
ima u rukama usoravnu siekiru. U pozadini se na
z latnoj podlozi nalazi stablo oalme s vel ikim mo-
drim plodovima (f . 102). Motiv u p r v i mah pod-
sieća na ulazak Kr ista u Jeruzalem i k idanie ma-
sline, ali i luminator zacijelo nije ht io pr ikazati taj
p rizor. jer l j ud i n isu okrenuti p rema stablu, a n i
tekst Oriaenove proooviiedi ne odgovara tom sadr-
žaju. Čoviek s uzdianutim rukama vieroiatno nro-
poviieda ljudima, koj i su zabavljeni nekim ooslom
i kol i se osvrću da ga čuiu. To n i i e l i k K r i s tov
(nema aureolu kao na drugim m in i jaturama istog
kodeksom), već vieroiatno sam autor teksta. (Poče-
tak teksta: Venite f t l i i auđite me omnes gui labo-
ratis et onerati estis.) (T. XXIV /5 .).
Slikarski j edan od n a j l j epših p r i zora, r i j ešen
posve likovno, bez ornamenta, jest inici jal A , ko j i
tvore čovjek i lav u borbi (f. 112). Mlad čovjek, u
kraćoj halj ini , opasanoj, a pr i dnu obrubl jenoj i l i
zavrnutoj, kratke kose, krać'm dvosjeklim ma čemprobija trbuh lava. Lav, uspravljen na dvije noge,
podvinuta repa, p r ednj im j e p a ndžama uhvat io
glavu čovieka i hoće da u niu zaarize. Prizor jedan
samo kao crtež, s pozlatom me đu figurama, a bo-jenie i luminator niie dosoio obaviti. Oba lika ostva-
rena su jednostavnim potezima, ali sigurno i čvrsto,
pa se ova mini i~tura me đu ostalima ističe svojom
kva»tetom (T. XXIV /6.),
Svi ovi navedeni pr izori borbe čovjeka sa zma-j em, pt icom, gr i fonom i l i l a vom, v r l o uob ičajeni
u rcmaničkim m'n i jažurama i skulpturama, ' mogu
imati simbolično značenje borbe čovjeka sa zlom,
sa sotonom u ob l iku r az l ičitih grabežljivih ži vo-
~ Vidi sl i čne prikaze fantasti čnih životinja na por-talu u Včz layu. — ž. Male: L' ar t r e1i g i e u x d u
X II' s i e c 1e .
.., st. 190.
cle . . . , s t r . 374, sl. 215 — 217.
120 — 121.





tinja, al i mogu već bit i i s l obodna i dekorativne.
riješena asocijacija na razne lova čke scene i pričel judi, koj ima je lov u ž i v otu ob ično imao veliko
V iše ikonografski nego l ikovno zanimljiv j e l i k
Kristov u s lovu D ( f . 88) s već opisanim l i j epim
portretom komponiranim uz sam in ic i jal . K r ist j e
u modroj tun ici i u c r venu p laštu, što mu s d v a
kraja pada preko ramena, a .jedan ga pod desnom
rukom ovija oko t i j ela i p rebacuje se preko l i jeve
isomžene ruke. U desnoj ruci drži dug štar! s ma-
lenim istostraničnim k r ižem na v r hu , a u l i j e voj
rotulus papirusa, djelomice odmotan, Zelena au-
reola ima u sebi zlatan kr iž. Ni sam l ik , a n i l i ce
nisu naročito izrazito i v ješto naslikani.
Minijature ovog ko đoksa nesumniivo ima ju
svniu v r i i ednnst. Ona n i j e t o l iko u s l i k a rsk!ma,
kc'liko u t i o ično mini jatorskim kval i tetama. Mini-
jatura je često, naro čito u kasnijem goti čkom raz-doblju. bila tek umanjeno sl ikarstvo, odraz
»veli-kng«sl ikarstva. Time je ona gubila na svojoi s
!oe-cifičnnsti i posebnoj draži. koju može đa pruži tekmi~iiats~ , M in.'s~e!» X I I st . . n aena!e> u l e~ui i ,
likovno nisu na v isini m in i jatura kasnijih stnl ieća
te se u općim p regledima i s r !ominiu samo kao
skroman uvod u k a sn i j i r a zvoj m i n i j a ture,r~ ali
svojim jednostavnim i z d ravim smislom za deko-
raciju, i s taknutim g r a f ičkim e lementima, ž i v imkontrastnim koloritom, bujnom fantazijom, koja se
prepleće s uv i jek p r i sutnom s imbolikom i m i s t i-
kom, pružaju nešto svježije i p r i sn i je ođ mnngihkasniiih poznatijih i konografskih 1 l i kovno šablo-
Minijature ovog kodeksa l ikovno nisu naro čitovriieđne. ali deknrativno na đmsšuiu mnoge đ»wei luminirane kn đekse. Lica figura često su. rađenanevješto, ružnih kar ik i ranih nosova, o čiju slikanihgotnvo istn čnjački en face, ali cjelokuom grafički
i kolorist! čki ukras o~govana, zshtiev'nra mi~! ia-
t ure. Neke od op isanih m in i j a tura, i l i s b i l j n im
ornamentom poput onoga u slovu S
<f. 95"), ilisa životinjskim, poout gr i fona u slovu S il i p t ice u
slovu H (f , 105", 13), il i sa žive tinjskim i l j udskim
ele'mentim~. r!oout onih u v e ć i s taknutom s lnvu
P, ili s čovjekom u borbi s n t icom u slovu U i l i u
borbi s lavom u siju A ( f , 91", 100, 112), mala
su remek-diela te v r ste p r im i jenjene umietnosti
po čistoći, skladu i nekoj or iginalnosti svojih kom-
Nije lako tražiti izvor i luminacije ovog kodeksa
kao ni onih prethodnih. Iako ovdje ima, u p leter-
no] ornamentici, nešto više srodnosti s monteka-
s inskim i luminacijama, ne bih ga povezao s tom
školom, već s indirektnim u t jecajima i rsko-engle-
ske miniiature na opću sjevernu karol inšku min i-
jaturu. Pleteri i z apletene životinje odaju u t jecaj
r~ Vidi prizore lova ea luku pod zvonikom splitske
katedrale. — D. K~čkemot: Fig u r a l cr a
skulpt u-




inzularne i l uminacije,' ali čitav duh m in i j a tura.
način prikazivanja fantasti čnih životinja pa borba
s njima govori o jačem utjecaju sjeverne franačke
minijature. 0 s j evernom u t jecaju govori i p i smo
kodeksa karolina-gotica, koje u n ekom monteka-
sinskom skriptoriju v j erojatno ne bi b i le upotreb-
Izrazita kaligrafska tehnika, koja f igure odvaja
crnim konturama, govori u ko r ist at r ibuiranja ko-
deksa nekom min i jatoru s jeverne I ta l i je X I I . s t . ,
koji je stajao pod ja čim karolinškim ut jecajem.r~
Možda ne ćemo pogri ješiti, ako i ov a j k odeks
povežemo s likom splitskog nadbiskupa B e r n a r-
d a, koj i s tudira i d j e luje na bolonjskom sveučili-štu" upravo u decen'j ima, kad novo pismo karo-
lina-gotica uzima na jveći zamah,
a zahvaljujućipojavi univerziteta, koji su v eć u X I I . s t . postali
Tražeći analogi je s i luminiranim kodeksima,koii se čuvaju u našim knjižnicama, pada u o čibiljna i zoomorfna sl ičnost mini jatura Or igenova
Exođusa s onima u Lister senuantiarum ! e sacra-mentarium, ko i i su o i sani ka ro l inom u X I . s t . , a
nalaze se u k n i i žn<.ci knnventualaca u Š ib~niku.
Jedno slovo S ( f . 38) š ibenskog kodeksa dekora-
t ivno je po tpuno j ednako i s tom
slovu (f. 105")
splitskog kodeksa, a por i jeklo p letera tako đer jei nzularno." Nažalost, brojn i naši i l um in i rani ko-
deksi, kako romani čki, tako i gotički, nisu još ni
publicirani nit i bar reorodukcijama popularizirani,
te su ovakve opširnije k omparacije nemoguće,Jednom, kad čitav materi ja l b ude p regledno na
okuou. osvijetl jen i s I ' k nvne i s pa leografske i s
historijske str~ne, bit će lakše nj ihovo povezivanje
u škole, r đ kojih su zacijelo neke bile i domaće. a i
traženje izvora tih škola. Svako forsiranje domaćih
miniiatorskih škola, na t emelju samih l i k ovmh
i st'.lakih elemenat~, mnogo i e ne,".in
i+n! ie, n~gošto je to na pr . kod s l ikarstva i l i k i parstva. Neki
iluminiran' kodeks, d~nesan iz đalokng k~ala, može
vrlo lako ut iecati na formiranje čitave jedne pro-
vincijske škole, koja ra đi po tom predlošku.
H i s t o r i a S a I o n i tana (N r , 623, Scr. B)
Ovaj kodeks, više svietovn"gw nego crkvenogkaraktera, iz druge polovine XI I I . s t., pisan je l i-
jepim i p r av i lnim beneventanskjm p ismom, ko je
se kod nas tako dugo zadržalo. Misli se, da bi t o
mogao biti pr imjerak, što ga je v lastoru čno ispisao
sam autor d jela, splitski arhi đakon Toma.''! Prve
strane manuskripta manjkaju. te se ne može znati,
je l i početna strana možda bila bogatije i lumini-
r~ Vidi reprodukcije: T. S. R. Boase:
E ng l i s hR om an esq ue I l l u m i n a t i o n .
r~ P. D'Ancona. o. c.. str. 9 — 10.
r~ Thomas Archidioconus, o. c., str. SB.
rr V. Novak: L at i n s k a paleografija , str.
rs H. Folnes!cs, o. c., str. 63 — 65, sl. 74.
~ H. Folnesics, o. c., str. 99.
— Lj . Karaman: 0u m j e t!n i č k o j o p r e m i k n j i g a..
., str. 155 — 15B.
r a .. „str. 109 — 112, sl. 13.
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rana. Ostali tekst od 111 l istova ukrašen je sa 35
~~ n u t i j i h i n i c i j a la v eličine 1,5 — 3 cm. K a k o
nema većih i naro čito ukrašenih inici jala, a pogo-
-oaw ne sa životinjskim i l i l j udskim f i gurama, ne
može se ni govoriti o i luminiranom kodeksu u pra-
rom smislu r i j e č i. Al i i pak , u o vo j ću se r adnj i
~~ ut j i na n j ega, jer j e on za nas od naročite
historijske vr i jednosti, jer pretpostavljamo, da po-
~j emo autora p isma i u k r asa, i j e r se i n i c i jal i ,
iako skromni vel i činom i ornamentom, ipak ist iču
skladom i l i j epom izvedbom.
U inicijal ima je zastupana većina slova (A, C,
F , H, I , M , N , P , 8 , T ) . C r tao i h j e i bo j i o
isti skriptor, jer odaju i st i duk tus i i s t i mater i jal
t inte i boje, osim eventualno nekoliko posljednjih
nedovršenih inicijala. Osim većih inicijala na poče-
cima poglavlja, početna su slova u rečenicama
nešto veća cd ostalih u t ekstu i obojena su si lhu-
etarno jednom i l i d v j ema bo jama, uglavnom cr-
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Sl. 4, — Thomas Archidiaconus: Historie Salonttana
Na početku knjige skriptor za in icijale upo-
trebljava crvenu, modru, zelenu, žutosmeđu (najednom mjestu i z la tnu) bo ju ," k a s n i je samo cr-
venu i m od ru, ' a za t im u v ećem di jelu kodeksa
samo crvenu i zelenu,s' da kod posljednjih st rana
ostane na samoj c r venoj b o j i ; o s t alo j e ostavio
prazno, val jda s namjerom, da t o kasnije oboji .~
Kao što su sama beneventanska slova kaligraf-
aki pravilna i dekorativna, takvi su i ov i i n i c i jal i .
Inicijali
Fol. 2, 3", 5", 15".
Fol. 6«, 9 10 13" , 14" .
Fol. 16"' , 18 , 18 '4, 21"4, 27" , 32 , 3 6 '4, 48, 50",58 5g 61 ro 74 79ro 89 gIro 93 96ro 104ro 107ro
Dante.
to je god. 1291.
veno-modro, crveno-zeleno.
Ukras je inicijala grafi čki, bez ikakvih zoomorfnih
ili bi l jnih ornamenata, osim kojeg čvora i grafičkih
završetaka, što podsjećaju na vit ice. Boje su uskla-
đene s ukusom i o s jećajem za e fekt . Ob ično su
komponirane dvije boje suprotne u spektru: cr-
Neka su slova (kao E na f, 15") naročito deko-
rativno isprepletena od vrpce. Isti če se i jedno M(f. 36"'), koje u svojoj e fektnoj st i l izaciji podsjeća
na stablo. Ukras i n i c i jala ne odaje neku bu j nu
fantaziju i l i s l i k arske ambici je, već smirenost
staloženost, urednost i ozbi l jnost, što odgovara i
samom tekstu i n j egovu učenom autoru; crkveno-
s imbolički pr ikazi u ovom s lučaju nisu dolazil i u
obzir, a razvijeni iim f i guralnim pr ikazima mini ja-
tor (odnosno skriptor) n i je bio dorastao.
Konačno bih s pomenuo i j ed an i l um in i rani
Breviarium, k o j i j e n as tao u Sp l i tu po tk raj X I I I .
st., a u p r ošlom ga j e s t o l jeću venecijanska Op-
ć'na kup'la od nepoznatoga za svoj Museo Civico.s'
To je malen molitvenik vrlo neobi čna oblika, visine
15 cm, a š i r !.ne strana 17 cm, od kni<h se svaka
sklapa u četir i d i i ela i t ako t vor i v r l o usku kn j i-
žicu, što se obiešena o lančić nosila za poiasom.
Korice su mu od svile. Ima 41 list, pisan je goticom
i uk rašen m in i j a turama, Posebno značenje ima
zbog toma, što se izr i č ito soominju dani u ~M i n i ,
posvećeni sv. Du imu, p r i j enosu moći sv. Du ima,
solinskim mu čenicima, sv. Stašu i p osvet i c r kve
sv. Dujma; u njemu se nalazi i monogram splitske
crkve, s lovo S s nadbiskupskim štapom, a sve to
dokazuje nj egov na s tanak u Spl i t u . M o nogram
imena Stephanus mogao bi možda pomoći pri
određivanju v l asnika ovog brevi jara. Godinu po-
Stanka breVi".s<a OZnačiO je u njemu Sam autOr, a
Autor je p.'.sma po svoi p r ' l ic i i au tor m in i i a-
tura.«' I nd ' rektno s e potpisao u r ečenici : Q u i s
scrivs'.t s~b a t , semver in d omino v iua t. I<uciiali
su obnjeni naizmjence crveno i p lavo, a t r l su od
niih i l umin i rana. Na m i n i j a turama su p r i kazani:
K r'.st na pw i estoliu i zmeđ<i Mari ie i sv . I <»ns,
Krist na k r ižu i zmeđu Marije i sv . I vana, Pr ika-
zanje golubice sv. Margareti, Pietš i l i kovi svetaca.
Svojiom tvrdoćom i ikonoarafAnm konzervativ-
nošću miniiature odaju još jak b izantinski ut iecaj,
ali i novi duh, koj i se javlja u t a l i janskom slikar-
stv<i tog doba,s« u doba m in i jatora Oder!siia i z
Gubbija i Franca iz Bologne, koje je opjevao i
S ovim i lumin i ranim k odeksom, koi i za S~l i t
znači velik gubitak, jednako kao i kasniji Misal
vojvode Hrvoja, romanička minijatura prelazi u
gotiku, pa n j ime završavamo ovaj pr ikaz.
'@ A. Bertoldi: B rev i a r i o ad u so d e l l aC h i e s a d i S p a 1 a t o g i h S a I o n i t a n a. Ca-
d'.ce memb~s<saceo del 1291 con minlature. Ve«ez<a
1886. - Estratto dalI 'Archivio Veneto, Ser. I I , T .
KXXII, P. I, 1886. (Repr. 1 — 4.)
ss O. c., str. 13.
ss Lj. Karaman: 0 u m j et n i čko j op r em ik n j i g a..., str. 157.
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Dans cet article 1'auteur traite des manuscrits enlumin čs datant des XI-ćme, XII-ćme et XI I I -čme si čcles,qui se trouvent dans le Trćsor de la Cath čđrale de Split. Son attention est d'abord attir če par les modestes initi-a es du plus prčcieux des manuscrits conservčs dans ce Trčsor: E v n 1 SVII-čme sičcle (avec textes ajoutčs aux sičcles suivants) et il mentionne les manuscrits ecclčsiastiques enlumin
čsqui appartinrent autrefois š la Cath čdrale de Split se trouvant aujourd'hui š Zagreb et š Venise. Il dćcrit ensuite
la mšniature d'en Crucifix et de deux initiales enlumin čes du manuscrit Mi ss a l e R o man um,
en ćcriturecarlovingien, puls les initiales avec ovnementations humaines et animales de 1' E va n g
el i a r i um carloving'.enet, enfun, les nombreuses initiales enluminčes avec des motifs vćgćtaux, animaux et humains des Commentairesd' ri gene , čcr its en čcriture carlovngien-gothique. Ces troix manuscrits sont du XII-ćme si
čcle et probable-ment origšnaires de copistes d'Italie centrale ou septent rionale travaillant sous 1'influence de 1'Europe occiden
tale et particuličrement des enluminures irlando-anglais s, Pour terminer il mentionne les initiales modestes mais
gracieuses et decoratives, en čcriture beneventine, de la Chronique de Thomas, archidicre de Split H i s t o r i a
aloa 1 t a n a du Xl l -čme sičcle. L'auter a cherchč š eclairer ces miniatures du point de vue artistique et sym-
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Mćssale Romannum Inžcžlal P (f 8 I
Evangelistar. Inicijali U i M (f . 64);
Lvangeiistar. Inicijal I (f . 97ro);
Evangelisćar, Inicijal I (f. 88");
Evangelistar. Inicijal I (f . 617);
Evangelistar. Inicijal I. Sv. Stjefšan (f. 6);
Evangelistar. Inicijal I (f. 6");
Evangelistar. Inicijal I (f. 7);
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1. — Origenes. Inicijal D (/. 88);
2. — Origenes. Inicijal M ( f . 2 f " ) 1
9. — Origenes. Inicijal E ( j. 92'").
4. — Origenes. Inicijal 0 ( f, IW) ;
5. — Origenes. Inicijal 0 (/ . 102);












Origenes. Inicijal P (f. 9l" )
TABLA XXV
